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1. リボフラビンへの UVA 照射
コロニー形成能に影響を与えない濃度である266μmol/l リボフラビン溶液をシャーレに入れてガラス板の上に











過酸化水素溶液に，セイヨウワサビペルオキシダーゼ (HRP) 溶液を少量ず、つ添加し， 350--450nm の吸収スペク
トルを測定した。 HRP の吸収の400nm でのピークは， HRP が過酸化水素と結合すると 420nm に移動する。 HRP を
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照射量が38.4kJ/ rrfの場合は，空気下でも低酸素下でも， リボフラビン266μmol/1 から過酸化水素が190μmol
/1 生成し溶存酸素が75μmol/1 減少したのであるから，それらの比はおよそ70 : 50: 20である o アジ化ナトリウ
ム存在下では，過酸化水素が110μmol/l 生成し溶存酸素が46μmol/l 減少したのであるから，その比はおよそ







芽細胞を用いた実験により， UVA が riboflavin を励起して singlet oxygen の産生を介して過酸化水素を産生させる
ことによって細胞障害性を示すことを明らかにしたものである o これは riboflavin による光毒性反応を説明すると
共に， 日光による皮膚老化のメカニズムの一部を説明し得るものとして，皮膚科学的に価値ある研究と思われる o
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